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Essay of Yoshihiko Uchida and its
Method of Fiction and Rhetoric
??????? ?
Yoshihiko Uchida(1913-89), historian of economics, published many
essays on the modernization in Japan. His essays were composed as
¯ction and made the most of rhetoric. We must discriminate between
the ¯ctional narration and historical facts in his essays and ¯nd the
reality from the ¯ction.
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